






















































































調査期間　2019年 ８ 月～2020年 ２ 月
調査対象　Ａ市公立保育所14施設で異年齢クラ













































※ 30代※ 40代※ 50代以上※ 計
※
３ 歳児 8. 5±5. 8 ４ ７ １ ０ 12
４ 歳児 13. 2±9. 3 ４ ４ ２ １ 11
５ 歳児 11. 3±7. 3 ６ ６ ３ ０ 15
異年齢 8. 8±4. 7 ３ ４ １ ０ ８
全体 10. 6±7. 6 17 21 ７ １ 46
 （※数値は人数）
─ 3─
























３ 歳児 19. 6±3. 7（13－23）
４ 歳児 21. 0±1. 7（18－24）
５ 歳児 22. 5±4. 9（13－30）




３歳児 36. 5（13. 0－82. 4）
４ 歳児 38. 1（10. 3－63. 6）
５ 歳児 42. 8（24. 0－76. 9）
異年齢 37. 3（17. 4－75. 0）
全体 39. 1（10. 3－82. 4）
 （数値は％）
あった。しかし，回答者によってその割合は





















（72. 7～93. 3％）は ３・ ４歳児が ７割台であっ
たのに対し，５歳児（93. 3％），異年齢（87. 5％）
で高い割合を示した。また，「体の使い方」は
３歳児（91. 7％）， ４歳児（90. 9％），「姿勢」
































































































３歳児 11. 9±3. 2（7－19）
４ 歳児 13. 5±3. 8（7－20）
５ 歳児 13. 3±3. 8（6－18）
異年齢 13. 6±4. 1（9－19）
全体 13. 1±3. 8（6－20）
─ 5─
発 達 教 育 学 部 紀 要
表 ５　クラス別の「気になる内容」
気になる内容 ３歳児 ４歳児 ５歳児 異年齢 全体
１．落ち着きのなさ 91. 7  90. 9 100. 0 100. 0 95. 7
２ ．全体指示が聞けない 83. 3 100. 0  80. 0 100. 0 89. 1
３ ．集中できない・注意がそれる 75. 0  72. 7  93. 3  87. 5 82. 6
４ ．周囲の刺激などに目を奪われて人の話を聞けない 75. 0  81. 8  86. 7  87. 5 82. 6
５ ．体の使い方 91. 7  90. 9  73. 3  62. 5 80. 4
６ ．姿勢 66. 7  90. 9  86. 7  75. 0 80. 4
７ ．手先の不器用さ 75. 0  72. 7  93. 3  62. 5 78. 3
８ ．思い通りにならないと我慢できない 58. 3  72. 7  86. 7  87. 5 76. 1
９ ．自分中心の行動 58. 3  81. 8  66. 7  75. 0 69. 6
10．嫌な時の意思表示が言葉で上手にできない 66. 7  63. 6  66. 7  87. 5 69. 6
11．困っているときになかなか言葉で援助を求めない 66. 7  90. 9  60. 0  62. 5 69. 6
12．発音 58. 3  81. 8  73. 3  62. 5 69. 6
13．マイペース 58. 3  72. 7  66. 7  62. 5 65. 2
14．初めての場面・状況に慣れるのに時間がかかる 66. 7  54. 5  60. 0  50. 0 58. 7
15．他の子への暴力 50. 0  72. 7  33. 3  87. 5 56. 5
16．場所や物への執着・こだわり 41. 7  27. 3  53. 3  50. 0 43. 5
17．欲しいときの意思表示が言葉で上手にできない 41. 7  54. 5  40. 0  37. 5 43. 5
19．友達と一緒に同じ遊びをしない 25. 0  45. 5  33. 3  37. 5 34. 8
20．同世代の子どもたちの中に入らない  8. 3  18. 2  26. 7  25. 0 19. 6
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